LAHIRKAN GRADUAN FARMASI YANG HOLISTIK, SERU


















“Saya percaya karnival  sukan  ini bukan sahaja dapat menjadi medan untuk mahasiswa­mahasiswa  jurusan
farmasi daripada universiti­universiti berlainan untuk menonjolkan bakat mereka dalam bidang sukan  tetapi

















“Kita  juga  inginkan mereka  yang  bakal menjadi  ahli  farmasi  dan  pengamal  perubatan  untuk  bukan  sahaja
berjaya dalam profesion mereka kelak, tetapi juga mempromosi pencegahan penyakit dan mengamalkan gaya
hidup  aktif  serta  terlibat  dengan  aktiviti  kesukarelawanan  untuk  membantu  golongan  yang  memerlukan,”
katanya lagi.
Sementara itu, Penasihat MyPSA Datin Mariani Ahmad Nizaruddin, dalam ucapannya berkata, beliau bersyukur
dan  bangga  kerana  karnival  sukan NPSC  telah memasuki  tahun  ke­8  penganjurannya,  dan  saban  tahun  ia
menjadi semakin meriah dengan bilangan penyertaan yang semakin meningkat.
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